



X4 is score indicator "Regulatory quality" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.77, which indicates a strong linear relationship between the indicators. 
Based on the revealed dependence, the potential level of GNI per capita for Belarus amounts to US $ 
1,552, which is lower than the actual level of 2017 GNI per capita by 75.4%. Consequently, there is the 
growth reserve for the indicator "Regulatory quality". 
For the indicator "Rule of law" relationship is showed by the following formula: 
Y=10412,4*X5-15280 (5), 
X5 is score indicator "Rule of law" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.73, which indicates a strong linear relationship between the indicators. 
Based on the revealed dependence, the potential level of GNI per capita for Belarus amounts to US $ 
2,227, which is lower than the actual level of 2017 GNI per capita by 64.7%. Consequently, there is the 
growth reserve for the indicator "Rule of law". 
For the indicator "Control of corruption" relationship is showed by the following formula: 
Y=9835,3*X6-13766,5 (6), 
X6 is score indicator "Control of corruption" from 0 to 5. 
The correlation coefficient is 0.72, which indicates a strong linear relationship between the indicators. 
Based on the revealed dependence, the potential level of GNI per capita for Belarus amounts to US $ 
8,292, which is higher than the actual level of 2017 GNI per capita by 37.6%. Consequently, the indicator 
"Control of corruption" is not a deterrent to the growth of the GNI per capita. 
Thus, the analysis shows the reserves for the growth for the GNI per capita in the following 
parameters – “Regulatory quality” and “Rule of law”. The achieved level of GNI per capita in Belarus is 
ensured by the indicators “Political stability and the absence of terrorism/violence”, “Government 
effectiveness” and “Control of corruption”. 
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Существенное влияние на устойчивое экономическое развитие регионов оказывают происхо-
дящие в них миграционные и демографические процессы. При этом, миграционные процессы в 
каждом регионе страны имеют свои особенности, так же, как и миграционная ситуация в сельской 
местности и в городах значительно различаются, что обусловлено отличиями в условиях и каче-
стве жизни, различиями в демографической структуре городского и сельского населения. 
Анализ основных тенденций миграционной активности населения регионов Беларуси основы-
вается на данных ежегодного республиканского социологического мониторинга, проводимого Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси.  
Согласно данных опроса населения Брестской области (весна 2017 г.), показатели миграцион-
ного потенциала жителей этой области несколько увеличились по сравнению с данными опросов 
предыдущих лет. В равной доле респонденты стремятся к выезду за границу и на постоянное ме-
сто жительства, и с целью временного трудоустройства (10,7% и 10,6% соответственно). Однако 
эти показатели ниже, чем в целом по стране. Так, потенциал внешней миграции населения Белару-
си по данным опроса имеет следующие значения: доля респондентов, желающих уехать за грани-
цу на постоянное место жительства составляет 15,7% от общей численности опрошенных, а доля 
респондентов, планирующих выезд за границу с целью временной работы, - 14,0%.   
Анализ структуры потенциальных мигрантов показывает, что она во многом различается в 
















социально-профессиональному положению. Так, среди респондентов-мужчин Брестской области 
доля желающих уехать за границу на постоянное место жительства составила 12,3%, а среди 
женщин – 9,2%. Среди респондентов-женщин данного региона доля желающих уехать из Беларуси 
с целью временной работы составляет 3,7%, а среди мужчин – 18,8%.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением возраста миграционная 
активность населения Брестской области снижается. Так, среди респондентов в возрасте до 30 лет 
доля желающих уехать за границу на постоянное место жительства составила 18,9%; среди 
граждан в возрасте 30-49 лет – 11,9%, в предпенсионном и пенсионном возрасте – 4,3%. Среди 
респондентов в возрасте до 30 лет доля желающих уехать за границу с целью временной работы 
составила 26,8%; среди населения в возрасте 30-49 лет – 5,5%, среди граждан в предпенсионном и 
пенсионном возрасте - 5,1%.  
Доля респондентов Брестчины, желающих уехать за границу на постоянное место жительства, 
значительно разнится по уровню их образования. Так, среди респондентов, имеющие среднее 
общее образование, доля респондентов, желающих уехать за границу на постоянное место 
жительства, составила 8,8%, среднее специальное образование –13,3%, высшее образование – 
10,0%. Среди респондентов, имеющих среднее общее образование, доля желающих уехать за 
границу с целью временной работы, составила 13,8%, среди лиц, имеющих среднее специальное 
образование – 10,0%, а среди респондентов с высшим образованием 10,0% готовы уехать с целью 
временной работы. 
Следует отметить, что по данным опроса основной причиной выезда за границу на постоянное 
место жительства респонденты Брестской области назвали невозможность обеспечить себе в Бе-
ларуси достойную жизнь – 48,8%, на втором месте – желание улучшить свое материальное поло-
жение – 34,1%. К основным причинам намерения респондентов Брестского региона выехать за 
границу с целью временной работы были отнесены: желание улучшить свое материальное поло-
жение (67,4%); желание посмотреть мир, пожить и поработать в другой стране (23,3%).  
Среди потенциальных эмигрантов (выезд за границу на постоянное место жительства) наибо-
лее значимо представлены служащие, специалисты производственной сферы (инженеры, техноло-
ги и т.д.) – 34,1%. Второе место по доле желающих выехать за границу на постоянное место жи-
тельства занимают представители рабочих промышленности, строительства, транспорта– 15,9%. 
Далее идут рабочие предприниматели, фермеры, самозанятые – 13,9% и учащиеся, студенты – 
12,8%. Наиболее значительная доля респондентов, желающих выехать за границу с целью времен-
ной работы, наблюдается среди рабочих промышленности, транспорта, строительства – 14,6%, 
учащейся молодежи и студентов – 12,0% и служащих и специалистов производственной сферы 
(инженеров, технологов и т.д.).  
Согласно данных Национального статистического комитета Республики Беларусь, за период 
2012-2016 гг. численность населения Брестской области сократилась на 631 человек, при этом 
естественный прирост составил 1257 человек, а миграционная убыль – 1888 человек. Численность 
городского населения в 2016 г. выросла на 0,5%, сельского населения – сократилась на 1,3%, т.е. 
продолжается отток населения Брестской области из сельской местности в города.  
По данным опроса, проведенного осенью 2017 г., внутриреспубликанская миграционная актив-
ность населения Брестской области несколько ниже этих показателей в целом по республике и от-
мечена у 9,8% респондентов. При этом планирует переезд в другой населенный пункт Беларуси на 
постоянное место жительство 7,1% принявшего участие в опросе населения этого региона, и всего 
2,7% готовы переехать в другую местность с целью временной работы или учебы. Справочно: в 
целом по стране планирует переезд в другой населенный пункт Беларуси на постоянное место жи-
тельство 7,0% респондентов и 4,0% – готовы переехать в другую местность с целью временной 
работы или учебы. 
Данные опроса показывают, что среди респондентов-мужчин Брестского региона доля 
желающих уехать на постоянное место жительства в другой населенный пункт составила 9,3%, а у 
женщин – 5,2 %. Среди респондентов-женщин доля желающих переехать с целью временной 
работы составляет 1,7%, а среди мужчин – 4,0%. Среди респондентов в возрасте до 20 лет доля 
желающих уехать на постоянное место жительства составила 41,7%, а с целью временной работы 
хотят уехать еще 15,6% молодежи. Среди молодых людей в возрасте 20-29 лет 6,2% планирует 
переехать в другой населенный пункт на ПМЖ и 5,5% - с целью учебы или работы. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что миграционная активность населения Брестской области 
значительно снижается после 40 лет, а внутриреспубликанская миграция населения Брестской 














лет. Следует отметить и достаточно высокий образовательный уровень респондентов Брестской 
области.  
Социальное положение также влияет на принятие решения о смене места жительства по раз-
ным мотивам. В структуре лиц, планирующих переезд в другой населенный пункт республики на 
постоянное место жительства, каждый четвертый является студентом или учащимся, еще 15,1% в 
этой категории населения Брестской области занимают безработные жители.  
Основную долю в структуре временных мигрантов Брестской области, включая переезд с це-
лью и работы, и учебы, занимают: рабочие промышленности, транспорта, строительства и др. 
(30,2% респондентов); безработные на день проведения опроса (25,0%); и учащиеся и студенты 
(23,9%). 
Опрошенные жители Брестской области предпочитают г. Минск и областной центр в качестве 
места для проживания. Но жители сельских населенных пунктов Брестской области вообще не 
рассматривают столицу республики как объект для переселения. В целом нужно отметить, что ми-
грационный потенциал сельских населенных пунктов Брестской области несколько выше, чем в 
целом по стране. Так, 9,2% сельчан планирует уехать на ПМЖ в другую местность республики, и 
3,2% – имеют намерения уехать из своего села с целью работы или учебы. Среди тех сельчан, кто 
планирует переезд, предпочтительным местом для осуществления этого намерения является об-
ластной или районный центр. Основными причинами, побуждающими сельских жителей Брест-
ского региона думать о переезде, являются: нерешенность жилищной проблемы (37,9%), низкий 
уровень качества жизни и медицинского обслуживания (34,5%), неразвитость сферы досуга 
(34,5%), отсутствие возможности реализовать профессиональные замыслы и планы (31,0%). 
Согласно данных проведенного исследования, население Брестской области не относится к ре-
гионам с высоким миграционным потенциалом. Однако миграционный потенциал сельских насе-
ленных пунктов Брестской области несколько выше, чем в целом по этому региону. Миграцию из 
сельских регионов Брестской области порождает ряд социальных проблем, таких как жилищные 
вопросы, неразвитость медицинской и культурной инфраструктуры на селе, отсутствие условий 
для профессиональной самореализации. В сложившейся ситуации, когда отток населения из сель-
ской местности Брестской области в города продолжается, необходимо уделять повышенное вни-
мание региональной миграционной политике в контексте обеспечения устойчивого развития этого 
региона.  
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